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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente  estudio de investigación titulado “Supervisión Pedagógica  y  Clima 
Organizacional  según los docentes de la institución educativa  publica N°34 del 
nivel secundario del distrito de Chancay  del año 2013”; tiene la finalidad de 
determinar la relación que existe entre la supervisión pedagógica y el clima 
organizacionales, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad “César Vallejo”   para obtener  el Grado de Maestro en Educación. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación básica 
regular del nivel secundario  y surge  de la problemática de la mala percepción de 
algunos docentes en relación a la supervisión pedagógica y de la falta de clima 
organizacional en la institución educativa N°34 de Chancay. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores; 
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
Espero  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación 





enriquecerán  la  presente tesis “Supervisión Pedagógica  y  Clima Organizacional  
según los docentes de la institución educativa  publica N°34 del nivel secundario 
del distrito de Chancay  del año 2013.” 
Espero dignos miembros del jurado que este trabajo de investigación se ajuste a 
las exigencias establecidas por nuestra universidad y merezca su  aprobación y 
pase a sustentación. 
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La investigación titulada: “Supervisión Pedagógica  y  Clima Organizacional  
según los docentes de la institución educativa  publica N°34 del nivel secundario 
del distrito de Chancay  del año 2013”, tuvo como problema general ¿De qué 
manera se relaciona la Supervisión Pedagógica y el Clima Organizacional, según 
los docentes de la institución educativa publica N°34 del nivel secundario del 
distrito de Chancay del año 2013? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 50 docentes  del nivel secundario de la institución educativa 
publica N°34 del distrito de  Chancay  y la muestra censal, para la recopilación de 
datos se utilizó una ficha de  supervisión y monitoreo para medir la supervisión 
pedagógica  y una encuesta tipo cuestionario para medir el clima organizacional , 
el análisis de los datos se realizó con la correlación de Spearman. 
 
Por lo tanto, se demostró que la supervisión pedagógica y el clima organizacional 
presentan una relación positiva y débil según la correlación de Spearman de 
0.284 (p< 0.05), por tanto la supervisión pedagógica se relaciona positivamente 
con  el clima organizacional según los docentes de la institución educativa publica 
N°34 del nivel secundario del distrito de Chancay del año 2013. 
 













The research entitled "Pedagogical Supervision and Organizational Climate as 
teachers in the school advertises No. 34 secondary level district of Chancay 
2013", had the general problem How Pedagogical Supervision and organizational 
climate is related as teachers in the public school No. 34 at the secondary level 
district of Chancay in 2013?  
 
The research was conducted under non-experimental, descriptive correlational 
design, because the relationship between the study variables, based on the 
hypothetical deductive method, we determined the study population consisted of 
50 teachers of secondary level school advertises No. 34 District and Chancay 
census sample data collection token supervision and monitoring was used to 
measure the pedagogical supervision and a survey questionnaire for measuring 
organizational climate, analysis of the data was performed using the Spearman 
correlation.  
 
Thus, it was shown that the pedagogical supervision and organizational climate 
have a positive and weak relationship in Spearman correlation of 0.284, p <0.05, 
for both pedagogical supervision is positively related to organizational climate, as 
teachers in the public school No. 34 at the secondary level district Chancay 2013. 
 
















En el mundo los cambios globales y veloces de los procesos económicos y 
productivos que inciden actualmente con tanta fuerza en la organización social, en 
la concepción de mundo y de la vida misma; inciden en la educación y muy 
precisamente en el sistema educativo, la concepción de supervisión pedagógica 
ha cambiado a  través de los tiempos ya que hoy ser directivo y supervisor 
pedagógico es trabajar en función de un horizonte de mejoramiento continuo, 
integrando teoría y el conocimiento que proviene de la propia práctica y es 
primordialmente, mantener vivo el propósito moral de generar aprendizajes para 
todos. Por lo tanto el propósito de la presente  investigación fue analizar la 
relación entre la Supervisión Pedagógica y el Clima Organizacional, según los 
docentes de la institución educativa pública N°34 del nivel  secundario del distrito 
de Chancay del año 2013, en tal sentido la investigación permitirá  saber cómo la 
supervisión pedagógica se relaciona con  el clima organizacional y esto  que 
pueda servir de base para la toma de decisiones en los futuros planes de 
mejoramiento Institucional de la institución educativa N°34 de Chancay. 
Las hipótesis general  de la investigación es: La Supervisión Pedagógica se 
relaciona positivamente con el Clima Organizacional, según los docentes de la 
institución educativa pública N°34 del nivel  secundario del distrito de Chancay del 
año 2013 y las hipótesis específicas son :La Supervisión Pedagógica se relaciona 
positivamente con el potencial humano, según los docentes de la institución 
educativa pública N°34 del nivel  secundario del distrito de Chancay del año 
2013.La Supervisión Pedagógica se relaciona positivamente con el diseño 
organizacional, según los docentes de la institución educativa pública N°34 del 
nivel  secundario del distrito de Chancay del año 2013 y La Supervisión 
Pedagógica se relaciona positivamente con la cultura de la organización, según 
los docentes de la institución educativa pública N°34 del nivel  secundario del 
distrito de Chancay del año 2013; las variable 1: Supervisión Pedagógica, se 
operacionalizó con las dimensiones Carpeta pedagógica  y Planificación 





dimensiones Potencial Humano , Diseño Organizacional y  Cultura Organizacional 
; las limitaciones del estudio fueron :Bibliográfica, Personal y Económico. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son:  
El capítulo I: Trata sobre el Problema de investigación incluyendo el 
Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos. 
El capítulo II: El segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han 
tomado conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e 
indicadores 
 El capítulo III: Trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos. 
 El capítulo IV: Se refiere a los resultados de la investigación así como la 
demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones y 
sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base de 
datos utilizada, la matriz de consistencia y la Operacionalización de las variables. 
 
 
 
 
 
 
 
